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лофабрики № 1 сравним с аналогичной усадкой различных сортов па-
рафина, который имел близкую кривую размягчения к аналогичной 
для ильичевского агломерата. Равная усадка парафина и ильичевского 
агломерата 40 мм соответствовала 40 и 1180 оС. Таким образом, раз-
мягчение и плавление парафина в слое с коксом при нагреве их в диа-
пазоне температур от начала до полного расплавления было адекват-
ным аналогичным процессам в зоне когезии доменной печи. 
Исследования показали, что плавление рудной части шихты (па-
рафина) при загрузке типовым загрузочным устройством (ТЗУ) прохо-
дит с меньшей потерей газопроницаемости слоя ε3/(1-ε), по сравнению 
с загрузкой печей БЗУ (бесконусные ЗУ). При увеличении скорости 
опускания шихты в периферийной зоне увеличивается перепад давле-
ния печных газов ∆Р от воздушных фурм до колошника доменной пе-
чи. ∆Р также увеличивается при загрузке прямых подач и снижается 
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Технико-экономические показатели доменной плавки главным об-
разом зависят от удельного расхода кокса и, в конечном счѐте, опреде-
ляют рентабельность всего металлургического производства.  
Повышение прочности и гранулометрического состава кокса, 
применяемого в доменной плавке, возможно, получить как за счѐт со-
ответствующего выбора марочного состава угольной шихты для про-
изводства кокса, так и за счѐт соответствующей подготовки кокса к 
доменной плавке. Данная подготовка предусматривает отсев из кокса 
фракций менее 25(40) мм на коксовых грохотах, последующую клас-
сификацию с выделением фракции менее 13 мм из отсева кокса и за-
грузка коксового орешка фракции + 10 мм в доменную печь в смеси с 
железорудной частью шихты. 
Применение коксового орешка приводит к изменению газодина-
мических характеристик столба шихтовых материалов, как в верхней, 
так и в нижней зоне доменной печи. В результате аналитической оцен-
ки влияния коксового орешка полученного из отсева кокса с различ-
ными значениями горячей прочности CSR установлено, что в диапазо-
не изменения горячей прочности коксового орешка с 40 до 70 % по-
розность коксовой насадки изменяется с 0,318 м3/м3 до  0,339 м3/м3. 
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Аналитически получены зависимости порозности коксовой насадки 
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Разложение известняка в доменной печи протекает в интервале 
температур 930 – 1200 °С, находящейся в зоне смешанного восстанов-
ления. Реакция диссоциации CaCO3 имеет вид 
CaCO3 = CaO + CO2,  Н =  178 МДж/кмоль    (1) 
Выделившееся СО2 реагирует с углеродом кокса по реакции  
 
С + СО2 = 2СО, Н = 166,32 МДж/кмоль    (2) 
Таким образом, степень участия CO2 известняка в реакции (2) за-
висит от реакционной способности кокса. 
Если CRI = 0, то доля CO2 известняка, участвующая в реакции га-
зификации углерода кокса равна нулю. Если CRI = 100 %, то доля CO2 
известняка в реакции газификации углерода равна 1. 
На 10 кг CaCO3 по реакции (1) поглащается (178∙10)/100 = 17,8 
МДж тепла, где 100 – молярная масса CaCO3. С учѐтом того, что в из-
вестняке содержится 98 % CaCO3, количество тепла составит 17,80,98 
= 17,15 МДж/10 кг известняка. С учетом содержания CaCO3 в извест-
няке в реакции (1) будет участвовать (22,40,98)/10 = 2,2 м3 углекисло-
ты. 
При CRI = 100 % в результате реакции газификации углерода бу-
дет расходоваться (166,320,98)/10 = 16,3 МДж/10 кг известняка. 
Общие затраты тепла на 10 кг известняка в зависимости от показа-
теля реакционной способности кокса, составят 
Q = 17,15 + 16,3(CRI/100),       (3) 
Коэффициенты горячей прочности кокса и его реакционной спо-
собности связаны между собой соотношением: 
